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　　　　　　　 　二十一世紀の花鳥風月　熱き風流を語る 中央公論社 1998
教授 石田　　亨 Community　Computing　and　SupPortSystems Springer－Verlag1998
教授 星出　敏彦 基礎強度学 内田老鶴圃 1998
助教授 宇任　宏幸 21世紀入門 青木書店 1999
名誉教授 清水　　茂 完訳水1許伝3，4 岩波文庫 1998
助教授 稲垣　耕作 複雑系を超えて 筑摩書房 1999
名誉教授 清水　　茂 完訳水1言午伝　5，6 岩波文庫 1999
教授 小川　　侃 lnterkulturellePhilosophieundPhanomenologie　in　Japaniudicium 1998
総長 長尾　　真 ＜地域間研究＞の試み上 京都大学学術出版会 1998
総長 長尾　　眞 ＜総合的地域研究＞を求めて 京都大学学術出版会 1999
総長 長尾　　真 小人口世界の人口誌 京都大学学術出版会 1998
糸長 長尾　　真 住空間史論1 京都大学学術出版会 1998
総長 長尾　　眞 ブッシュマンの生活世界Il 京都大学学術出版会 1998
総長 長尾　　眞 幼児期の他者理解の発達 京都大学学術出版会 1999
総長 長尾　　真 身体運動における右と左 京都大学学術出版会 1998
総長 長尾　　真 動物固体群の生態学 京都大学学術出版会 1998
総長 長尾　　眞 The　Natioin　and　Economic　Growth京都大学学術出版会 1999
総長 長尾　　眞 Analytical　Background　ofGeomechanical　Phenomena京都大学学術出版会 1998
総長 長尾　　真 土地所有の政治史 風響社 1999
総長 長尾　　眞 労働・治安刑法論研究 学習院大学 1998
総長 長尾　　真 「力強い指導者」になる46の伝言 かんき出版 1999
総長 長尾　　眞 霊長類学を学ぶ人のために 世界思想社 1999
総長 長尾　　真 チンパンジーおもしろ観察記 紀伊国屋 1994
総長 長尾　　真 グレートジャー二一人類400万年の旅1－5毎日新聞 1995
総長 長尾　　真 Society，Economics　and　Politics　inPre－angkor　CAMBODIA東洋文庫 1998
総長 長尾　　眞 Black　HoIes　and　High　EnergyAstrophysics UAP 1998
総長 長尾　　真 Repertoryof　Dutch　and　FlemishPaintings　in　ltalian　Pub［ic　CollectionsFlorence 1998
教授 狭間　直樹 自立へ向かうアジア 中央公論新社 1999
名誉教授 梅本　秦夫 子どもと音楽 東京大学出版会 1999
教授 中村　良夫 研ぎすませ風景感覚　1・2 技報堂出版 1999
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